



























































Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
Departament de Serveis Jurídics 








Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI. 
 
La Comissió de Govern, reunida en sessió de 19 de desembre de 2019, ha adoptat el 
següent acord: 
 
APROVAR la pròrroga de l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU 
SPM per implementar mesures que promoguin l’ocupació juvenil fins a 31 
de desembre de 2020 i 
PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la Gaseta Municipal. 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
 
Barcelona, 14 de gener de 2020  
M;ªVictoria Moreno Ortiz, secretària delegada de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI (p.d. 9 de novembre de 2018) 
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